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The status of women in Irish society in the 1930s
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Women' s employment in Ireland: a brief statistical overview
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Why was a marriage ban introduced in teaching?: deconstructing the mindset of the 
Free State educational policy agenda
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Operationalising the ban
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Rescinding the ban
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